会津藩前期の財政構造　-半石半永制の再検討- by 鶴岡 実枝子
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都市の直轄化と'領主経済それへ不可分離性が挙げらている｡
その場合'先ず念頭に浮ぶ中央市大坂が古くから｢天下台所｣と通称されてきた以は種々解釈あろう
(1)
が'米納地代制のメカニズムに乗った堂島穀取引市場存在そ基底据えられるべきであろうOとこ将軍の居城地であり'当時世界最大人口を擁したが故に同じく｢中央都市｣とて呼び慣らわされいる江戸位置
付けについては'商業史の伝統を受鮭た大坂研究比べ的蓄積が少なく瞬昧模糊としる.
幕藩制の特色が貨幣度上で金銀両建てをとり'方中心する経済圏に対し江戸なるものが'果してあったでろうか｡とすればどよ形こ疑念を解明視角として'少くも米穀に関する限り大坂匹敵市場を形成た江戸が納地代制の下でどよう位置付
けられるかを考えてみたいと筆者はこ二'三年末き｡
(2)
戦前の伊東多三郎氏研究を先駆とLt後社会経済史に大な影響与えられた故藤田五はじめ'庄司書之助氏を中心とする福島大学の方々によ精力的な農村史研究蓄積'更在地以外者からも数論考が出
(3)
されている｢会津藩｣を'非力な筆者が小稿で敢えとり上げた所以は史料的制約の多江戸解明に如観点により江戸の経済圏結びつけられていると思わ大名在方か近づきたっ他な.皮料不足に岬吟する筆者の眼偶々見出された『金持若松史』記述中'岡津経済が江戸強く結びつけらていという指摘が'藁も掴む想で｢家世実紀｣を紐かせた｡結果は所期の待に程遠く同藩場合元禄米納地代制成立が全国経済への抱き込みを必然とする前段階検討に終止してまった｡迂遠な方法ではあ'これも｢中央都市｣江戸の解明に必要な前提作業として'あがち無意味こではいろう自己諒を余儀くる｡なお'筆者の非力故に｢家世実紀｣検討終始して既往優れた業績をとり入らかっ礼詫び
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第1表 会津藩新開高
年 次 匪数桓 発 高 い 年平均
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第3表 元禄7年御取箇内訳
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第4番 宝永6年8月収入見積書
現 米 収 入 俵
年 貢 米 3CX),∝和
本途夫食の利 2,6(刀
ニ ロ 〆 302,6∝)-a
内現米支出
家中給扶持台所入用等 173,(耕)-･b
差引売払高 (a-ら) 129,60
此代金 (10両30匪) 43,20両
外年宍万小役買納米代金 17,7∝)
規漆払代金 10,(料)
居役小普請金 400
小川庄船役金 40
松山払代金 3∝)
種 貸 金 530
躍駒取立金 70
合 計 72,60両
(｢家世実紀｣より)
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第5表 会津藩収納高内訳 (｢家世突紀｣より)
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米納分L金納分103)+(C)I(C)/0)×IA/D但)l (C)l-DlO田
護 憲 重言妻巨星
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琵 金納介(C欄)は定石代 (八斗代)で米高に換井､なお鼠納･銭約分は省略
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第6表 寛文5年耶麻郡吉田組貢納その他校表 川
方 l畑 方 l村 中 米可免 率
小 網 木
大 舟 沢
官 一 野
小 屋
極 入
梨 平
げ 賀 芸
i芸 塩 冨
l道 目
出 戸
橋 立
中 町
新 町
向 原
中 野 沢
山 浦
松 山
?(脱漏)
柴 崎
m 山
滑 沢
薪
平 明
原
計
~;≡_重 二子〒 丁二‡=-
89.7491 0.5693128-〟
≡… ∴
9576讐 l 9615::空目 浩 三…;
84.198
67.823≡;;二謁 …器卓
凛 il屋 等 巨匡
-TIl計 :_T二TL
156.166
171.258
101.520
115.603
91.498
125.176
140.226
46.884
註 梨平河 ( )内の数字は推井.小夜として他に全村に賦課されている現物約の大言･油在は'&略､
集計金銀街は金1両64匁として換芹
史料館研究紀要第六号
(2)
村 名 l続 投 l校 役 l山 役 l川??????????? ??? 役漆木l年式旭
･J､駒 木
大 ヵ 沢
宮 野
小 屋
桓 入
梨 平
其 賀 沢
小 山
塩
井 岡
下 町
道 目
出 戸
橋 立
中 町
新 町
向 原
中 野 沢
山 浦
移 山
?(脱漏)
柴 崎
m 山
滑 沢
新 一
平 明
原
計
0-1
0-1
0-1
0-1
011
子享…‡ :三…
(610;3･76)i(8~1
????????
≡;…sS.I2三tS.
二~… 〒ニ 〒ー_二二
128;l I 3:',6897:
818
2,790
2,305
4,515
95.74!0-2274.5576,584
442.8
354.5
1092.6
580
353.5
666
549.1
449
719
1031
1430.7
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投 法 不足 の場 合 は 代 金 軌 年 文姐 の欄 ( ) 内 の数 字 は ､ 各下 段 原 史料 の数 字 を択 記 と見 放し､法本数ー_
よ り推拝 した もの ,.
村 名盃鮎小買桓 余 業 販売品(交易地)
備 考小 網 木 金丙歩 銀匁 何 歩 開 栄(津川 )御買切9石8∝ー3-0 13.91凡 2-
0養蚕 1-0-0大 ヵ 沢 0-1 13ー74 1-2 〝 2 栄( 〟 )御
只斑6石40〝米1 150富 野 0-2 17.04 6-0 〟 0-1-0 栄( 〟 ) 御 籾4
80〝米1石040御只籾4 CO小 足 0-3 10.64 4-
刀 岡/y 0-2-O 梧 o-1-2栄( 〟 )極 入 ･1-2 8.03 13-0 〟 1｣ト0 〟 020
栄梨 平 0-3 6.81 2-8 〟 1-(ト0 (浮川)其
賀 沢 2-1■13.33 - / 0-2-0 /C-2-0栄(〟 )小 山 10
8.47 7-0 〟 0-1-2 〝 0-2-0栄( 〟 ) 〝米0石860放流1人塩 (記 載 な し) 0
0-2-0〟 0-3-0.〟10 栄(
〟 )栄(浮川 他に松茸1歩程
井 岡 0-1 10.441 1-0 未挽1人下 町 (禦空曹嘉慧
要望菅霜賓) &&2^ l通 日 (蒜完望宗分
,毎年金3) 〟1-… 耗漉1人庶流2出 戸橋 立 〝 0-3-0 〝 0l上o20-0中 町新 〟 1 / 1O °3
商売無御座向 原 0-3 5.59 71) 〟2J0-8 米( 〟 ) 大工1人中 野 沢 〝 1ぺト0 /y0-10栄
山 浦杉 山 0-1 27.82 1-28;16 〟 0-3-0 〟
0-2-0栄( 〟 )御只籾2石050同米9 6∝ー相星1
,耗洗1人?(脱漏) 1-2 9.50 35-
0 〝21}-0栄(津川 )較正1人柴 崎 2-0 3.41 35- /J -OJ 〟` 放流桐 山 01 2019 3刀 / 少 々 〟 ト滑 1沢 年貢蛸.大貫.小 男蚊共 45,580匁々
荒事に付在蝿 差上井上金子3両2歩 据 〟 p0-1-0 〟.3-… 栄(津川 )耗筏中判2宋銭
漉2人御買籾0石670〝米52∝l節 8.20 〝2-0
-0米( 〟 ) 放漉1人平 明 ll) 14.85 〝 1-1-0 / 8-OJ # I:
御買扱24石080同米6 64原 10.25
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第7表 年貢娩･大男娩･小買娩
郡別納高
郡 名 規 目 木数推算
大 沼 郡 〆 目 本950,0(刀
22,093耶 麻 郡 4,888,000
113,674稲 川 領 3,178
,(X氾 73,907川 沼 郡
38,(X氾 883.7小 川 庄
2,223,000 51,697計 Ill,277,0cm 262,2
54.7(木数は1本定役43匁として
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第8表 風土記に記されている会津藩領内の定期市
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一八
米沢･今市越後福島の各街道に凝するそれら駅町定期市の在り方は明らかでないが'青田組場合越後街道及び阿賀川に接し'越方面の交易要衝であった会拝領津川へ米を持運び'越後新潟方面から込ま
れる塩と交換し'そ
れを持返って市
場で販売するという(15)ものである｡このような会津領非自給物資日本海側から供に応ずる交易市'零細な個々の良民が参加したとは思われず'金納のため農民米貨幣化は市開設権を握っていた郷頭･肝前屈によ実現しことを推測せしめる｡更にこのとは'年貢基経岨生産完全掌垣のために領主が設定し釜本'同じ-郷頭･肝煎層の兼営であったことからも'未熟な市場関係下困難
を極めた半石永制実現の支柱が'
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(寛文5年 ｢万改帳｣より)
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二三_ 三…享
長倉保 ｢会津藩における規専売制茨立とその展開｣ (神戸大学文学会 ｢研究｣
1955年5月)より
てみると(右掲蓑)､該組九力村の耕地合計反別は田方五四町九畝歩'畑方一八三反で地が七割を占めているが'木途分の米方納入合計は四二〇石に対し金方年貢の合計は1九〇両歩で'これを八斗代石高に換
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第9表 会津藩家臣田構成
高木昭作 ｢芯洋体制第一段階から
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第10表 大坂の米価
(｢三貸回虫｣よ?)
(4)なる故事が伝えられ程'輸送
手段の未整備な前期において深刻問題であったと思われる｡買上米の行な翌正保二年月藩命によって城下若松の町人米良五郎兵衛なるもが初め約三〇石江戸廻米を請負っているが'料とし藍に支払われた駄賃金は一〇石につき金二両となっており(｢家世美紀｣)､代直段の八斗代で換罪すると廻米金
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? ? ?
?? ? ? ? ?
???? っ
??
????????っ????????
?っ ?????????????????????????????????
???? ? ?
???? ?
?? ?
?? ?
?? ? ?? ?
?? っ ?
? ???????????????
?? っ??? ? 〓
????? ?
?? ?? っ ?? ?
??
??????????? ???
???????
???
??
??????????????? ? ????????????????? ??????????????????????? ?
?????????????????????????っ???????????????????????????
???? ? ???????????? ? ? ?? ?? ??? ? ?
?
???????????????????????? ??????????????????
?? ? ??? ? ? ???????? ?? ??? ? ?? ? ? っ? ????? ? ? っ?? ? ?っ???? ? ? ???? ?
???????????????????????????っ????????? ??? ??????????
??????
?
????? ? ? 『
????』????
?
?????
??
???っ??????? ??????????????????????????????????
第11表 再蒲生氏時代貢粗収納方式
年 J. 次 J収 納 方 式 換 罪 方 一式
慶長6-14l半石半永 米7斗声楽10
0文虜!長15-元和1 半石半永四つ割 米7斗永1∝)女銀1貫 20貫 -永.i…/;… 冨銭 票義
認 芸 志 文元和2 恒 厚 49
m,諾 1詣元和3 同上 米6斗永100文
(その他は同上)元和4 同上 米5斗永1CK)文金 1分京銭95
0文(その他は同上)元和5 同上 金1分京
銭900文(その他は同上)元和6 .同上 金
1分京銭830文(
その他は同上)元和孟宗2恒 悔 監 ㌶寛永3 1同上 金1分京銭680文(
備 考 元和6-7年
の町相場は金1分に付京銭90-920文
寛永3年の町相場は金1分に付京銭750-760文
元和7年以前口-'米は1石に6升
?? ? ? ?
? ??
? ? ? ? ? ? ? ??
?????????
?
?????????
?
?
????
?
? ??
?
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?
っ
??
?????
?
?
??
??
?
?
???????
?
??
っ
???????????????????
っ????????????????? ?????? ??????????
?? っ
???????????????????????????? ? ? ?? ??
?? ???? っ ?? ??
????? ?? ?? ?
?? ?? 『 』? ?
?? ?? ??? ?????っ?? ???? ? ??
?? ? ? ?? ?
???????? ? ??っ ?? ?
? ????????
?
?? ??? ??
???? ?? ????????????????????????????
????????
?????????
? ?
???????????????????????????????っ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
? ? ?
??
?
??
?
?????????
?
?????
? ???? ? ?? ???????? ?? ?????????????????? ????????????っ???????? ? ? ? ??? ? ?? ? ?? ?
?
?????????????????????????????
? っ?? ?? ? ?っ ? ?? ? ? ????? ??? ? ? ??? ? ???? ??? ???? ??? ? ?????? ? ? っ?? っ っ ょ???? ? ? ????? ??????? ?????? ???????? ??っ????? ?っ?? ? ? ? ??っ????? ? ? ? ? ㌢ ? っ? ? ? ??? ? ? ? ????っ ??? ?? ?
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?? ????? ? ? ?? ??? ? ? ? ??? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ???? 〜 ???? ? ? ??? ? ????? ? ? ?? ? ??? ? ? ???? ?? ? ??? ? ? ???? ????? ??? ? ? ??? ???????? ?
??????????? ???
??
?????????
??
???????????????????????????????????????????????????? ? ? ?? ??? ??????? ? ?????? ????????? ? ??? ??? ? ? ? ??? ???????? ? ? ? ?
?????????
?? ?? ? ? ?? ? ??? ? ???
?
?????????????????????????????????????????
???? ?? ??? ??? ??? ?????? ??? ??? ?? ??? ??
?????????? ?????????????????????????????? ???????????? ? ? ? ? ? ??? ??? ???? ?? ?? ??????? ????? ? ??? ?? ? ?? ?????
???????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????っ?? っ?っ ? ? ? ?? ? っ?? ?
?
???? ???????
?? ?????? ??????????? ? ? ?????? ??????????????? ? ?????? ? ?
??????????????????
?????????????
?? ? ?? ?? ? ? ? ?? ?????? ? ??? ? ???
??????? ?? っ ? ???? ? ? っ?? っ ? っ
??????????? ???
??
?????????
?????
???????????????っ???????????????????? ????????????っ????
???? ????????? ????????????????????????????????っ???? ????? ? ? ??? ??? ?????
???
????????????????????????????????
??? ?
?
? ?????
?
??
???????
?
? ??????っ??????????????
1(氾石 ×0.4699-46.99石
(石高) (平均免) (取米高)
約47石÷2-23.5石 半石分
23.5石÷3.2石-7.34両 半永分
????????????????????
?
?
?
??????????? ????????? ??
????
っ
????? ?????????????????????????????
?? ???????????????????????????????っ????????っ ? ? っ??? ??? ??? ????? ??? ???? ? っ ? ? ??? ??? ??? ? っ
???????????????? ? っ ?
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???
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???
??????????????? ?
???
???
???? ??????
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??
???
???????
??
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????????????????っ???????????????? ?????????????????????? ? ? ? ???? ?? ? ー ? ?????????? ? ???? ? ????? ?? ??? ??? ?? ???? ??????????
????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ? ? ? ? ? っ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?? っ????? ?
?????????????????????????????????? ?????????? ????????? ?? ? ? ?? ? ? ??? ?? ?? ? ??? ? ? ?? ?? ???? ??? ? ? ? ? ? ? ? ??? ??? ? ???????? ???
?
???????????????????
??????????? ???
??
???????
???
??????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????
?
??????????????????????? ???????????? ?????????????
?? ? ??? ? ?????? ? ? ?? ???? ???? ? ? ??? ???? ? っ
????????????????????????????? ????????? ??????????????
????? ? ??? ?
????? ? ?
???
???????????????????????? ???
????????
?
???????? ????????????? ???????
? ? ?
?? ? ? ? っ?? ??? 〓 ? ? ??? ? ? ??? ? っ?? ? っ?? ??
??????????????っ?
???? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????????? ??????????? ????? ???????????? ? ???????? ? ? ?? ?? ?????????
???????? ???????????????? ? ? ? ???? ? ? ?? ??
?
?????????????????
??
?
???????????????????????????????????????????? ?
?? ? ????
???????????
??????? ? ? ? ?? ????????????????? ? ? ? ? ? ? ??? ? ??? ???? ??
? ? ?
??????? ? ?っ ? ??? ? ??? ? ? ? ?????? ??? ?? ? ?? ???? ?っ? っ??
??? ???????????????????????????????????? ?????????????
???? ??????? ???
? ?
?????????
??
??? ???????っ??????? ?????????????????????? ???????????
? ? ? ?
?? ? ? っ ??
?
??
?
??
?? ??? ?? ?
?
?????????????????????????????っ???
?? ?? ? ? ? ? ??? ? ? ????? ????? ???? ? ??????
? ? ? ?
?? ? ??? ? ? っ?? ? ? ??? ???
???
?????????????っ??????????????っ????????????????
?? ??
? ? ? ?
? ? ? ?
?? ?? っ っ
????????????????????????????????????????????????????
???? ? ??? ? ?? ? ? ? ??? ? ? ??? ? ? ? っ っ
????????? っ っ? ????????????? ????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????? ? ???????? ? ? ??? ???????????????? ?
?????????? ??????????????っ??????????????????
?
?????
??
??
?? ? ? ? ? ? ? ?????????? ????? ? ??? ????? ???? ???????? ???? ????? ??
?
??????????????? ?????????
???? ? ???? ? ?
?
????? ???????っ?????????
????????? ???????????????? ????????? ??????????????????
?? ??
?????????????????????? ?????
?
? ???????????????????????????? ?
?? ??? ??? ? ??? ???
???????? ? ??
? ?
???? ??????????????
?
?? ? ?
??????????? ???
?
?
???????
???
??
?????? ????????????????????????????????????????????????? っ ? っ?? ? ?? ??? ?? っ ? ?? ? ?? ??? ???
??????????????? ??????????????? ????????? ????? ???????? ? ? ? ? ? ??? ???
?
? ???????????? ???
??????? っ ?? ? ? ? ??
貸米
25石--･-･5石
25石-- ･-3.2石高 100石讐 空く 芸喜貢
(金7両3歩余)･･(1両)
???????????????????????????????????????????????? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ????? っ ? ??? ? ?? ????? ?? ??????? ? ???? ?? ? ???? ??
?
?
?? ?? ? っ?? ??
???????????????????????????????????????
ー
?????
???? ? っ ??? ??
?
?????
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???????????????????? ?? ????? ????????? ???? ????????????
?????????????????????? ?っ ?????????? ? ??? ???????? ? ? っ?? っ ? ??
??????????? ???
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?
?????????
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???????????????????????????????????????????????????? ?
?
??????
?? ?? ???????????????????? ?????? ?????????? ??????? ? ? ??? ??? ?
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㌔
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????? ? ? ???
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???っ ??? っ?????? ? ?????
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???????
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??
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? ?
???
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?? ???? ? ? ?? ??? ? ????? ? ?
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?
?? 『 』
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?
?????
??
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???
? ????????? ?? ?
???? ?? ????? ??
????
???????? ???? ???? ????『 ????』?
??? ?
? ???
?
???? ??????? ?????? ????????
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??
?
?
?????????????????? ???????
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??????? ? ?? ?????
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?????
?
? ????????????????
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?
?
????????
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?
?? ?????
? ? ?? ? ????
?
?? ????? ????
???? ? ?? ????? ??
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???
?
??????????
??? ? ? っ????? ?
南山御蔵入領支配変遷
F
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????????????????????????????????????????????? ???????
? ? ?
???? ??????? ????????????
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〜
?
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????????? っ ? ?
会津藩前期米価政策年表 (｢家世実紀｣による)
年 月 日 米 価
対 策菩 提雨情
1両-正保 1.ll.8 64依 石5.5(X) 下直 ロ米金の内を以って御買
米14,500石正保 2.10.初 下直
御買米の俵を審議 .正保 2.12.初 5.760 下直高 金方年貢の代米納を認め (金方直段
5石680)､御買米は行なわず慶安 4 7 26 (2 50 鎖内米価下落
防止のため旗民の早稲米売払を禁ずる承応 3. (73) (2.
920) (社倉米7015俵の買上値段)明暦 2.2.12 51 (2.04 米の他邦出を禁じ(教団､家中売を
買上げ (買上値段10両ニ50依)その家中米は他邦払万治 2.5.8 4523～25 (1.800)(o=9fPco 去年米穀不作にて高直､町方困
苦掛こつき他邦出穀を禁じたところ､米価下り10両に45依万治 3.9.ll寛文17月以前 (誓苦難 雷箭益 鞘 金方八斗代)慧芸裏芸遺
著蓋霊宝準 急害8bLPb10壷質をとり､除々に売払う､但し売担寛文 1.7月下旬10.16 55-5
7相場米 2.240～2.280相場米4∝)下直斑文 1.ll.初寛 222 4 8 2.6α) p:.嬰蓋闇 護 衛 蓋違軍聾莞
.640(288) 措alがなけれ
? ? ? ?? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?
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????????? ?????????????????????????? ? ??? ??
???????????????? っ ? ??
?????????????? っ?? っ
??????????????? ?????????????????????????????????? ??? ? ? ??? ???????????? ?? ????? ???????? ?? ??? ??? ??? ?
? ??????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????っ??????????????????????????????? ?
? ? ?
?? ??? ????? ?????? ??????? ?????っ? ???????
????????????????????????????????????????????????????
???? っ ? ? ?っ
?????? ? ?? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?????? ???? ???? ?
??????????? っ ? ???? ????? っ?? っ
??????????????? ? ?? ? ?? ? ? ?? っ? ?
? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ?
??????????? ? ???????
?
???
????????????????????????????
?? ? ? ???????????????????? ???????????? ? ? ???? ???????? ? ? ??????? ????????? ? ? ??? ??? ? ?
??????????? ???
?
?
???????? ???
????????????????????? ??? ???????????????????? ??????????? っ
????????っ????????????????? ??????????????????????????
???? ??っ? ? ? っ? ?? ? ? ? ?? ?? ??? ??? ? ??? ?? ?? ? ? ? ??? ? ?っ?? ?
??
????????っ?????????????????? ?
?? ? ?? っ ? ? ?
??????????? ?
?
?? ?????????????????????? ?????????????? ??????
?????? ????????
?
???????????????????????????????????????????
? ? ? ???????????????????????
? ? ? ?
???????????????
??? ?? っ ????????? ?
?? ?
??????
??
????????????????? ??? ? ?????
??? ?????????????????? ?? ? ? ? ??????????????? ???????っ?????????????? っ ?? っ??? ?
??
?????????????
?? ?
第12表 斗代引上げ前後の収納高
年 次 米 方 金 方
鋲 方万治2 '石 両歩 匁60,972 27,2161
) 39,480万治3 63,237 27,
457-3 28,235寛文1究 2 68,314
31,234-1 20,80丁 8,01
9 - 6,023-2 -10,956(60,295) (252103) (
9,844)6252 26? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
??? ???????
??????????????????????
????????
??????????????????
???????
??????????????????????????????
?? ??????
??
?? ?
?? ? ? ???? ?? ? ? ??? ? ???
?っ
??????????????????????????????
?っ???? ?
???? ?? ? ? ?? ? ? ? ??
???????
?? ?
??
?? ???
ょっ ?
?? ? 〓
????? ?
?? ?
??????????????? ????????
? ? っ
????????
??????? ? ??? ? ? ?
????????????????っ?????
??????? ?
?? ? ? ? ?? っ
??
?? ? ?
????????????????????? ???????? ?
??
????????????????っ?????????????
??????? ? ? ??? ?????
??????????? ? ??
?? ? ??? ?
???????
???
?????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????? ?
? ? ?
?? ??? ?
????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ? ? ? ? ? ? ?
領 内 米 価 年 表
相場米金1分-9斗 (金1両
3石6斗)
相場米金1分7斗5升替 (金
1両3石)で町在へ払
相場米金10両-40俵 (金1両
1石6斗)
相場米金 10両-36-37俵 (1
君島孟6升)大豆の他刺 し
御蔵米直段32俵 (1石280)
御買米10両-44俵(1石760)I
若松地払御蔵米36俵 (1石
440)､高直米34俵(1石360)
米穀不足二付酒造半減令
諸国一統早魁､相場米買上仕
法を審議するも世評を悼 り､
取止む
米高直二付軽産の者御故の趣
旨により相場米23,9(氾石余買
上 げ (金1両1石740直段)I
釆6月迄代延に貸付ける.売
付 米を廃止
?????????????????????????
????????????????????????????っ ???? ??? ??? ?っ ?? ?? ? ? ? ? ?? ?
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??????????? ???????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?っ ? ? ? ??? ?? ??? ? ?? ?? ? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ??? ? ? ? ? ? っ? ??? ?
??????????? ???
?
?
?????????
??
????????????????????????????????っ?????????????????????? ??? ??? ? っ ???????? ?? ?? ???????? ????? ??? ?????????? ?? ?? ? ? ?
???????????????????????????????????? ? ???????????????? ?? ? ?? ??? ?????? ?? ? ????? ??????????????????????? ???? ??? ??? ???ヶ ? ??? ??? ???? ? ??? ??? ??? ???? ??? ?
? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????? ? ? ? ? ? ???? ? ????????っ???????? ?? ?? ??????????? ?? ??????? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ?
????? っ
??????????????????????????????????????????? ?????????
????? ?
? ? ?
?? ???? ??? ????? ? ??? ??? ? ?
?
?????っ????????
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?? ?? っ
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?
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第13蓑 江戸 ･大阪の米価の趨勢
張紙直段 大 p 阪 (｢三貸図免｣記事)
夏 l冬明暦 12.3 墾 銀38-40日位40 2匁-9 今年正月江戸大火､米穀高直ナルべキ筈こ､諸物-貴クトモ米価-万治 53 .54 6 卑シ昨成年江戸大火､
其上東国筋米穀不熱3 1.0940.660 69.5-70日 今年五月諸国不順ニシテ風雨洪水
以上 アリ､ヨツテ米不熟寛文1 0.7781.296 ･51-52匁 今年豊熟ニ付 下直ナノしべキ所昨子 不昨巳年奥北筋凶作ニ付明暦3年ヨ1)連年諸国不熟ニテ飢民多シ､サレド米価1石60-7
0日ニ過ギズ､金銀ノ貴キコ}知ルべシ`2345678 1.5221こ522慕(皆米渡) 40-ノ4
5匁53.-549 4910ll 0.833149720.83
31.(X泊094 60-65匁56 59但し.御張放置段は公示直? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
?っ???????????
?????????????
?
?? ?
?
?? ? ????? ???? ???? ??? ??? ? ??? ? ??? っ???? ? ? ??? ???
?????????????????????????????????っ??
??????????????????????????????????????????????????????? ?
????????? ?? ?? ?????????????????????????????????? ???????????? っ ???? ??????? ? ?? ??????????????? っ? ????? ?? ? ? ?
?
??????????????????????????????????????
? ?? っ ? ? ? ?
????????????????????????????????????っ???????????????
??????????????
??? ?
?
??????????????
?
??????
???? ? ?? ? ???? ? ?? ?????? っ?? っ?? ? ? ? ??? ? ??? ? ?? ?? ? ? ???? ? ??? ?? ???? ? ?????? ?? ??? ? っ?? ?? っ っ?? ? っ?? ????
??????????? ???
??
?????????
???????
?? ??????????????? ??? ???? ? ???? ?? ???????????? ?? ? ??????????????????
??????????? ??? ?????????????????? ???????????? ? ??
?????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????? ? っ ??? ????????????? ??????????
????????
???? ?? ? ? ? っ? ??? ???? ???? ?
?
?????????????????????????? ????????っ????
?? ? ???っ ??? ??????
??????????????????
?
?? ?????????
?
?????? ????????????????
?? ? ??????っ???????
????????????????????????????????????????????????????
? ? ?
?????? ? ? ?? ? ????????????
?
???????????????
? ? ?
?? ? ??? ?????????????? ? ? ?? ? ???? ????? ? ャ? ? ? ? ?っ ?? ???? ? ? ????? ?? ???? ? ??? ???
?
??????????????っ????????????????????????
?? ? ? っ
第14表 宝永7年10月
御家中御救金
′年暦調
Iは初代藩主正之の代二
? ??? ? ? ? ?? ?
? ? ? ??
?????
?????? ???
???????????????????
?????????
???????????? ?????????
????????
?
? ?????????
? ???
??
??
?? ??????? ?? ??
???
?????
?? ? ? ? ?
??
?? ???
?
?????
?
?????????
?
?
?? ??????? ???? ???????????? ?????????????????? ??????????? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ?? ? ???? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ??
???????????????? ??? ???????????っ??????????????????????
??っ?? ?
????っ???????????
???
???????っ????????????
?? ?
っ
??????????????????????????????????????
?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ????? ? ? ? ??? ? ? ?っ ? ? っ??? ???? ???? ?? ??? ? ? ?? ??????? ?
???
????っ???????????
??
? ?
? ? ? ?
??
?
?
??????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?? ??????????? ??????
????????????????????????????????? ??????????????? ??????? ?? ?? ????? ?ー ?????? ?? ?? ???????????? ? ? ? ??? ??? ? っ
???????????????????????????????????????????????? ? ?????? ? ? ? ????? ??????? ???????? ??? ????? ??? ?? ? ??? ?? ? ? ?
?
??????????
???? ? ??? ???? ? ? ??? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?
??????????? ???
?
?
???????
???
?
?
????????っ?????????????????????
? ?
??????????????????????
?? ?
???
?????? ????????????????????????????
?? ????????? ?????????
???
?????っ??????????????????????
?? ? ?
???????? ????????
? ? ?
?????????????????????????????????
?? ? ???????????????????????????????
?
?? ??????? ?
????????? ? ? ? ????????????? ? ?? ?? ????????????
??????????????????????っ??????????????????????????っ?
???? ? っ ??? ? っ?? ???
??
?????????????????
???
????????????
?????????????????
?
?? ????
??????? ???????? ? ?????? ??????? ????????? ??? ? ?
??????????????????????? ?????? ??????????????????????? ? ? ? ?? ? ?? ?
?
???? ???
?? ? ? ? ?
?
?? ?
? ?
???
?? ? ?????? ???? ??? ?? ????
?
???????????? ???????
?? ? ???? ??? ?? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ????? ?? ??? ?
????????????????????????????????????????????????????????? ?? ??っ? ? ?? ? ????? ?? ? ? ??? ??? ? ???? ?? ? ? ? ? ??? ?? ??? ? っ っ
?????
?
??????????????????????????????????????????????
?????? ??
??????????? ???
??
第15表 半石半永制廃止前後の収納内訳
?????????
元禄7年御取箇表 (『会津若松史』2.p.269)
六二畑方ハ諸物を作皆以金子二代香侯得は一式之御年貢而順路
成ル義に供'如此三成侯得は'地下こおゐて売散供米悉御蔵え相納り金も減ケ1程三成供故'自然と直段募り上下共二死キ侯事俣条｣いう発想から実施された｡そしての実には｢米直段之達免相を引下'首姓出方損失無之様考合｣わせることを必要してい｡のは'従来半永分貨幣投得に困難な農民が存在する1万で'田方米納の強制を
とする良
存在(具体的には山間部農民)が可成り広範あったことを示すもの思われる｡試みに'半石永廃止年と前の元禄収納高内訳をる第15表の通りである｡元禄二年は取箇米高･平均免とも減じていに
?
???????っ????????????????????????っ?????????????????????っ っ? ? ?? ????? ?? ?????????????????? ?? ??????????? ?? ?? ? ? っ?? ?
???
?????? ??????????????????? ? 『 ?????????』
???? ???????????????? ???????
?
??
?
?
??
??
?
?
?
??
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
???
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
??
?
?
??
?
??
?
?
?
?
??
?
?
?
?
???
???
?
??
??
?
?
究文期郷頭の新田開発
村 名 郷 頭 名 取石高桓 高
閑先年高 田 村 五郎三 郎 石1(X) 石1
(X)究文1野 沢 村 利 兵 衛
100 150 ●中荒井村 次郎兵 衛 75 〝 9
牛 沢 村 吉右衛 門 75 15
0〟 9五 目村 忠 兵 衛 7
5 150 〟 9岩 屋 村 平 次
郎 75 150 〝 9書 田 村
三 右衛 門 85 170 〝 9代 田 村 十即左徳 9 9 〟 1
0川 東 組 五左 衛門 100 260
〟 10町 分 小 池伝 書 100 2
00 〟 10広 淑 村 弥惣左街門
50 ?(1∝) ?津 川 村 太郎右街門 00
?小荒井村 山 三 郎 75 15
0究文10木 曾 村 次郎右衛門
75 150 〟 10塩 川 村 兵右 衛門
150 〝 10青 沖 村 庄右街 門
? ? ? ?〞 ?? ?
? ? ? ? ? ? 〝 ?
? ? ?
?
? ? ? ??
〜
? ? ? ? ??
〞 ??
? ? ?? ? ??? ? ?? ?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
??
???????
???
? ??
??
?? ?
??????????????
??
?????????? ????
????????????????????????????
?
? ????????????????????????
???? ?? ????????????????????? ?? ?? ????????? ?
?
??? ?????????
?
?
?
?
?
?
?
???????????? ??
?
?? ????????
??? ???? ??? ?????????????? ? ?
? ??????????????????????????
??
? ?
??
?????????????????
?
?
? ??? ? ? ? ? ??
??
??????????????
????????????????????? ????? ??????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????? ???????っ??っ
?????? ? ? ?
???? ? ??? ? ? ? っ ??? っ?? ? ? ?
????????????? ? ??? ?????????? ???? ???っ ????????? ?
????????????????っ????????????『 ????? ???』???? ???????????? ? ?
???
????????????
??
????
?
?????
?? ????????????? ????? ?? ?? ?
?
??? ????っ?????????????
??
?
???? ???
???
?? ?????????????? ?
?
?? ??? ???
?
????????
?? ? ? ? ?
? ? ?
?? ? ? ? ??? ?? っ ? ? ?? ? ?っ ??? ?
????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ? ? ? ? ??? ? ?? っ?? ???? ? っ?? ? っ????? っ ?
? ? ?
??
?
????????????????????????????????????????????????????
???? ? ??? ???? ?
??????????? ???
??
???????
???
? ? ?
っ?????? ????????????????????
??
??????????????????????????????????????????????????
??????????
?? ??
?
?????????????
?
???
?
??
?????????????????????????
? ? ?
?
??
?
???????? ??????
?
??????????????????? ?????????
???????????? ???????????? ??????????
?????????????????????????っ??????????????????????????
????? っ? ?????????????????っ ???? ? ? っ っ?? ? ? ??? ?? ?? ? ? ???? ?っ?? ? っ?? ? っ
????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ??? ?? ?
? ? ?
?? ? っ ? っ
? ? ?
??
?
????????? ?
?
??? ?? ??????? ?????????? ??????????
第16表A
八田野村戸数内訳
?? ??????????????
てい各と田㌫れるが､同相の明暦三年状態をみと'人口三五(内
'男二一四女九)戸数はでその内訳第1
6袈Aの通りである｡表Aの本官姓･小首無役という区別基準が何であったかは判らない､本百姓1七に肝前二を加え表Bと見合わせる'持高0石以上～一〇･第16表B 持高階層別家族
形態証 書寺院･山伏･水香を除く､表中a榊は左榊戸数のうちで譜代･
名子を擁する戸数､b欄は同じく質券人を旺く戸数会津滞前期の財
政桟道(松岡) 石以下にほぼ該当するのは偶然であろうかOそして譜代･
名子を擁する家七戸は全部一〇石以上の層に属し'質券奉公人を入れているうちの六戸もこ層に属している(1石以下屑は隠居分)｡家族形態も一〇石を境にして'それ以下の層では小家族が圧倒的なっいる｡また五石～一〇屑の持高には規則性が認められるも少なかず含まていて'家産の分割による立を想定す充でありそうち1部に質券奉公人が受け入れらている(この層は'譜代･名子全く持たれていな)Cすわち'この層は主とし旧来小首姓本官から新立した血縁分家とから成
っ
?????????
?
?
??? ???? ???????????????????????????????????????????????? ? ? ? っ
?????????????????????????????????????????っ??????????
っ???? ? っ ? ? ? ? っ ???? ? ?? ? ?? っ? ?? ??? ?? ??? ?? ? ??????? ?? っ
??????? ? ? ? っ ? ?? ?
???? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??? ?? っ ? ? ?
? ? ?
?? ? っ
?
?
??????
?? ??? っ? ??
?
???????????????????????????????????????????????????
?? ? っ?????
?
????????? ? ? ? ????????? ???? ???????????????? ?????????
??
?
??????? ??????????
???? ? ? っ
?? ???????っ?????っ??????????????????????????????????????? ? ???? ? ?? ?? ?? ? ?? ?????? ? ??? ? ?? ? ? ?????? ?????????? ? ? ?????? ? ?っ
?
? ? ?
?? ? ?
??? ???????????????????????????っ?????????????????っ??
?????? ? っ ???? ? っ?? ? っ
??????? ? ? ?
???? ? ??? ? ??? ??っ?? ?? ??? ?? っ
??????????? ?
???? ?っ ? ??? ??
??????????? ???
??
?????????
っ??
???????????????????????????????????っ????????????????
????? ?????????っ?????????????????????????????????????? っ っ??? ??? ??? ???????? ??っ????? ?
売付米 33,㈱ ～34･0暇 l買上米 5,㈱ ～12,50俵
@53俵･･･ ･･940-2,400両
@56俵- --892-2,230両
A @25依･･･ ･-13,400両
B @23-24依･･14,565両
註 米直段の単価は金10両二付
???????????????????????????????????????????
??っ???????
??????
?
???????????????????????????????????
????? ??? ????????
???? ????????? ???????????????? ????っ?
???? ?? ??????????????????????? ????? ?? ? ???????????? ?? ?? ? ???? ? ? ?? ??? ? っ っ????? ???
?
?????????????
?
????????
?? ? ??? ?
???
??????????? ??
??????????????????????????????????
???
????????????????
?? ??? ?????? ?? ?? ?? ?? ???????????????????? ? ? ????
???
?
〜
?
???
?????????????????
??????????????????????????????????????
?
???
?
?????????
????? ?
?
? ????????????????????????????
?? ?
?
?????? ???
??
????? ????????????? ????? ?? ??????
?? ? ?
????
?
?
??????っ ? ???????????????????
??㍉ ?? ? ????? ?? ?????????
???????????? ????? ?????????????????????? ???? ????
????? ??? ? ??? ????
?
?っ??????????????
領内人口の変遷
(r家世突紀｣)よ9 前に瞥見した明暦期の1盈村みられるような校合家族血
縁分家による単婚族の成立は'寛文期を境に以後元禄の問急速進行したとされており領内人口増大がそのことを譲付け
ている(上掲表参照)｡郷頭抑制の意図に反して寛文後年みられる新田開発
に対する特権の付与は'同時期の新田開発が未だ彼ら力を必要としたこ表現では
???????????
???
?
?????????
??
??????????????????????????????????????????????????????? っ??? ????????????っ???????????
?????????????????????????????????????っ?????
?
????????
???? っ ?? ??
????????
??????? っ ?? ??? ??? 〓 ??? ? ? ? ? ?????????? ??? ?
????
?
????????????????? ??????????????? ?????????????
?? ????????????????????????? ?????????????????????? ? ????? ????? ??????? ??????????? ?????????? ? ????? ?
?
?????????? ?????????
?? ?
? ? ? ?
??っ??????????? っ
????? ???????????????????????????????????っ???????????
?
??
??
?????????????????????????
?
???? ? ? ??
? ?
???????????????????????????? ??っ????? ??????????????
? ?
??? ? ?????????? ???? ????????
??
?『 ? 』
??
???? ?????? ? ?? ? ?
?
? ????????? ???????????
??
?????? ? 『 ? ? 』
?? ?????????
??
?? ?? ? ????? ????? ???? ???
??
???
??
? ?
?? ??
? ???
?
?
??
????????????????????
??? ?
?
?????? ??? ??? ?
?
? ? ? ?? ?? ???????????????????
??? ? ?? ?? ??????? ?っ?
??????????? ???
